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:: ::~~.,~:,. h;:S!:.d Theae ,r~ork~n a« bad 1 1!~-:-.:~n~~.e:z 
HUon, aa llle milerable work eondltion. 11nd.er which they are 
compelled to labor be~ v:mltt .. klb2e ~de11ct or. · 
·; ·! Thla euripalp t.lb~ifftnJnr to creat.t quite a atlr In our 
lndu~al dhitriela. The -Pr-., k t•il l llt d_ue »>t!u of it and the 
INTJ!IU\II, TIONAL 
CALBNDAR 
., H. Jcitoo.M•M 
n.,.. .......................... ·~--..~ .. c-.. 
ll:oo~••-T-tw- F.W.,., to!--'"-"'· •13 " · •· 
I'M C.W.te•:~llt u\eM -u;:;--
U ... &.-k•W...ela\lq. h 
--tat· ... ~­u..~--·....-..­UMJthat ... W--•\ItW.-. 
...... 1-.Wt~·f~ 
en&ieU.;Il.ll ......... -.....:~ 
· w.......,.u.re-..• ... 
....... fttto ........ ~. 
' tll.t\oU.rllotywm.pOliU..tuft• et~f 
~loyU..U"lenlill6•... :o....-~,t·-....-fer* 
.d;r ot Adaln.l HortQ alllllt. tar- fol- lotr rd'trlllll' ,.opl1 . .. ....,. 
~.,;.,~~;.!.:.:~, Of--. uu-w.. • ...;: =-~~~~...-:= 
.... enotu..tu..eo .... -s....~• peccu..t~~- --- ~· ~t.lli .U..t:dl.t'-at~oo 
,._...,.....,. no,trhu..atny ~&.tdJMIMrl.&llr.tolou .-.-.n. . ..arw • .a.-to-
., .... A..~Iudtoll-. ....W ..-..- w.u.r • .-.~... n...te..,........._'ftooe~ 
-~~~ .VU..r ~- uoll ;:~~~ottMtlll~tloio =:=,..~~~-
hcbn_.u..bouiiU...,.U... rWJo. w.u tMt.rwttMIM& Alol~tlin:· 
=r--:-:~er~»: ==~:_;:• ~~~£.:~:: 
~tiolllotM,.t..IIIW,..-ww... c-.·~ · lal, --~ _. ..W ..,...._, 
Ofnu.,bb..,.Cf'U'-.clotr _.._. .. tM,. .eollo~:"'Diol)'all What n~ ..W S. . ...... 
:::,-::.."!-~~~ ~-~~~:.~ fallod~~~~ 
_._. .. ....,_,_..,. _ _. •alola." ·" · • ..... u ... ..,.u...,......otu..A.IIia, 
WI;J'_.~ .. It. 0...~ 'Wloanton,~~yi,pM - W ~·• n.s.del-• 
~aJ&W-nM<oe ..... ___ ,_*'-cfotllklt.._ -k4ul. WMt..a.la...HP-
.. -w.-.. ._--- ., ......... AaoiJ.tit"'!'"Jut ..,., ' 
::.:..~~~;:: =~~.::·._C: ;:~.:::c-.:: 
........ on..t4Wohofw,.W Jrioo,.ftllo......_.._._wi&!a .......... _.~.._ 
- w, .. ,w'IIIMHliM ... .......,11ooWoo.t,.._....__._ ........._ u.u-....-...,_,.__ 
...,__,.: M..O......-.Ibc_.uno.ooat.- _..._.~..m-t. 
~tethoahjtct.llo..,l' olote.,.......t o.._..oirot.nal ...et~~U.X...JrbrW...,IIII..p.eo 
f ... C..o-I.o.nol)'lunWI&nl.- b~·~aod...-r.Iaaqait.AiW ... *'6 .......... 
W.ALDIAIC 1: LIEBWIAN I LAWYERS 
NI~••J' • NtwYork 
Tt~l Wonll 11!'-'lU _ 
- DO~ESTIC ITEMS FOREIGN IT~ MS 
MnrW•.U.o ltiU.,. 
. T~,,., ,.,,., 1,780 duth et.hqt!Jt'd wtth the No" York State Workmon'o TrM. Uo!.o u,.;,, 
(lo•pe-tlCIOI ll-•a tor tbt t..,ho •oolhtl fnom Oetebu, UU, \o Sop- At a11 J.~-~ mKtln1 o! the Guorol Council o! tho f'naeh Coo· 
' ••twr, 1lt'- n.. cW.. ropnMat t.teUU.. Ia htdllliCriol IICC!okata. ft'dtrotk>11 of t.bu[- otller .,l>jftt.o on<lor <Ntuuloo, w.., U.o ~I'Uiioo: 
"''t. il~ of U.... 1,'1H death dallll"" ..W l,..tu.riool c....-.. .... of trade aldon oo\ti, ~to to the~"" i>ariftl ~~ooo·n ~lood '"'"' tM ' 
l'iltlo.Dtq, "iodlcoteo tho Ulolllld~PT l!f'lt IIU>Hr of-l!¥"" lcO;t io U.....,... C..mmualrt ' ,..tk>n.J feftnt:lon. ~ ' ' ' 
•udal ud lftd'111""\ .octloltloo of 'tloo StaU!." Tho dold t..t...-... of theM p .. ,..U. oro tlto foUo•l,..: ~ ~ru ! lOo : 
•lu~ ~~~~ :.::i.!!.':':!tl: ~";~~m~rdal hclu~trla. ':! 1~';:~ ... ·.::!".f~~~~~:;•;:;.:l~:n.~o:~ 
_,,!:_.~~~~~·:::-~~,:"~~~":,";.~ ~::: ~ortd en- fir ~,..,_. 
_. Uf lit'• h&lo the Wtlllllloou. •h+<la and t-..tj_.,lno hl1k'a.,Q,..;ta f:O'~~~~i':t-~~:c:~~::.!~~.!!, 1~ .. al!~wUte~;:.:•~~~ 
fltWL For the liM oiH .,ontM of lt%4 tho total ll,l'mMrof ucld'nto wu Ill tulff""""'• .i4 wtthHt oriilimlt, .olin Wb!U tloa .,bSOftllhnlcl. ilo " 
l,UI, .. fllltopo.red with 1,tn In tloa eo~ltdinl' "'onlho l...t rur. • ~ UU...tln]J- d*"-4 b7 1M co..,Cll. Tltlt.,.. ...eord~ do••· b. 
M ..... -..~otLo.-w.,...c ... : •• PI.,. 
Tbc ...... ~tfl~>&ndala.o41ocl.cwrial lal.areot.ola Amarleoara motlnl' 
o doapontta!UIII.ptl.odut..J Uta Unll.od Mine Worllan ofA.morlea, do-
d &,_ u.- UD.!tad KlH Wotbn' Joomo.L Nun Mfora han U. mi.Dero 
fatecl.nd1 Mab!U.r,ridouatl.adr...,loHi,.......Sa ottllblbae." 
• £ou7 .-lblo forea aDol i.DflueKo !.bat cu ilo _.raholt<l 1o atlliud to 
bruk 4....., tho aaloo .,d Wow lite eoa\ huhutry ilodl to U.. u,. of la-
dllltrial....,.ll.ada. · 
Th&n on in.JuiM:tlono aod .,.,,. Jojn.etloui lA ...... tto aocl. • ., .. law-
.,!to; eoa\nld. 'l"lt!atio ... &.o<l more conttsct alolatloo111; &UampWd \ll.&n'atl011 
........ ua•pted""'"atlu;ltri<Uo~~aud-anlcl.lou;.........,a&lloll 
•o .. p~~-a;apprqajoaa.dlllo .. oppruoloo;treac:loaryaocl.mo,.,tkaclwtry • 
Tilo who! ~ thine n .. Joeo uound oa aU....pt to redoea tlto W"fi!!l o{ 




Bot tho Un!cecl. lill11 Worlltn of Amorieo will aot toll. Thla Ia oot tloo 
tlrritlmotlo-fonubuoatwckedtllaool"". Tlmoucl. aplntltefllau 
lriad tltooa111o lhlar, ud'l11 oacb cua h""• failed.'• 
a.a.~ ... Ea..looa..Jo! A.liP ...... , 
In o lo\tor to all alllllatoo; Seaotuy 81oter of U.. T .. '"iii"'Stoto FHin-
l.lon of t.bor, n•lltdo tndo ool...,lo\1 tltat Uta Ft<lanl Child t.bor &llllftcl.-
•aotlooppoaoool .hotlola SI.a.to brtlta...,.fonootbath.oeo,_cl.all 
n•tdlallol'lolotloo .. 
"lt'•tloo.-•enwdU.otop-"tho•lluohoU.lloo..elow;U..toPJOOt<l 
U.. ""'otloa af tloo. B"""" of t.bo r &taliotlco; that oppo&t<l U.. T.,... 
Cllllcl. X.bor t.w; that oppoHd tho low nl'!t.l.l...- omplo)'llloM apoc:l"" : 
tbato~ourbultlt,aafot,ucl.eomfort.la .. forfo"'al•:tltatop-d 
..,,. •aclla.oka' lloo law; tllat opli'OII'I t.wt ni'Qlal.l,.. mln!q; that oppued 
tbo ala...attr-foar-boor law for fo!Mko; !.hot oppoMd ~· low pnteetlac 
-.u.oa .., •lclt hildlq:t; !.hot opp.GMd tho •.J...aoNithlJ po.J da7 law; 
tlw.t appooood lb. olcltW.O.r law or. p!lblle worD; thot onoM<~ lbo Splcl..r 
Jaw; tllal oppwtd the creation of tho Stall Mloinl' Boord; !hot oppoMd !be 
•orban'o compooltPtlOD oct." 
J ............. o,..-.d ., .... :... 
Tllaliloal<onGooOrft"'UtltOJI'POI'III•\oJopo.ft-Orotherf'u·""'-•..., 
ojl'lon11:;!'tl011, auordlol' to - no.-""or aadrlron of tho nortbor11 district of 
t.-r Calltof11la. Tho Xe:rieao o~l lll&<la lht. ol.atetneot ot Muleall, 
aoc: ... tloetal.aroatlonal..,....t..,., ... arben. nouocotloo.....,loodoulo.-
....,. \o Uoloalfoctfi'"OIII Fd...,l oll<lola 11 Mozlca Clt1 Ia wlikb Wr 
opllald 11M o~tl011 to"""" pl11M of o •Jf'dlu\.1 te colulso tloa terri-
to.,_t.ltafllakal!wltlotO,OOO Japaaeoo • 
. LEARN DESIGNING 
Earn SlJ lo 200 Dollan a W ed 
'fHE MITCHElL DESIGNING SCHOOL 
th oploOoa .t: ...... , of Uto cl.akpteo. tloa C..m...U.t -oUr tlonw ao u• 
llaht...,tilooi~ll.J..,haUJ<U.nA ..... optiloa"*""'n\llnci.Oir~u-.1 
tl>alm~eofo~tlonolon!lyfl'omth....,..n .. tonltoap"• ..... 
Ha al&o 11.-pd U..t tl>a Commoot.tl mo.t .,..... •• thlr .-oedwlll hf lho ,.,__ 
tloftotallpe......,Uattacbudmalnolutulllmllleo. 
Eoo11taol]f, a noo!otloa wu _ ... unulmooo]f, ullin& opoa all 
worken to 1$UIIUsh u c:l- a olllt., u ~bioi wltlolo their """ tn.cl.o 
uftloll. 11>& N~tl""al Coonc:ll denouaud Ute enatloa ot I'N>IIP* (toetor., 
com..UUeeo,collo,atc.)oathe.-...adUtattheoera..,.otl'aolutlouJrroup-
::~ta!d~~:..~'!:.":~; ~:..=.psJ:.!e~:,:~~:.~::~o!'o;·~::~z 
eompat.oct to j11dp Ute r'H'IIItl ob\amecl, aM to deddt wit-other or 1101 tloora 
&hall be o dopo.nara from the prinelplu wlllch'lut•e hltberto fol'flliNI Ut•Hoh 
.tall trada anln work. ' 
ho.li .. T•M. Uoka C.O.a•-• 
Tho het:•tl•o of the 1\.all&D Fedontl.,. of .Trdt U.nlo1>0 hoo doddocl. 
to hl>ld tbo ...,.t tr&do uol"" <OOI'J'III at t'llu. hom NnemH.,. 18 ·" 2!. 
·Boaldaa de•potchlal'tl>a""""'buolneu, l.hoeOfll'.,.."'lll dlocu10t.ltoquutlu 
ofooc Je.-ltlo!lon. 
u_,.a.,.-• a-·- I• P..tu.ol 
Oa 6eptemkr 1, U24, an .Aet for !.be laounaco o! tlla 'unom~Jo,ecl. 
como toto fon:o lft Polarul. The act applleo· to aU worl!on oo., o\Ptllll 
~·n of .... oapcH p. toot'aolrf, tncl.a, uuopart, -•111•1' ucl. •lnloc. 
... aloo to U..O eqqed bt otlou ~ooeeru . whk~ ntplof ot luat ob: 




!.:"'c!; ~-~~~::au.::•pl:.:.tlou,lbn:e-foortlu (oo;, ancl. on<·half 
' n• <ondltlo~~a wbkh th• uatmplOJed penon .... ,t fulftl for ol~ t bmtr 
for beadlt.,., the fo\lo..tDr: (1) Ia t.ltoJoar im•-.lt.\clf p,..odlnl' \bo 
ooomplo)'lllnt 1la "'"n l:u.•o J:u.d pnmanaot '"'PIOJ'IIIea\ for at laoot. twntf 
WHb; (t) .. •uot aotlfJ the ~bor E.s:<h.o."p wllloln four wulu of \.Ita 
cl.a\.1 ofhlodloo:h.aqo; (3) .,.UnDo\ "'••"• bcneftt ntll l.ao cloJ'I b .. o 
elapaclolncetllaaotlfteatlon l'ftotril>odln (2). 
TU Nuftlo po.ld ""'' tlUr\7 per <eM of ~ t. ""'"'"1 ""«"for a • ·ort.u 
wbo baa to p,....ido for lllmoalf aloae, t.ltlny..fl•o per <aD\ w~a a {&loU, oJ' 
t•o "'-l•bepforid..t tor,fortrJ~ereutforafoooiiJo f bo.ondftftypwr 
cantforehaUroscqdini'Jioolnumber. 
A T<M. Uo!.o Moall .. t• .. tW Zlo~> ·H-• o . ,. 
81Dt:o tl>a Bo..,. C..ofaro- of lho X.l>or Mla loton of aormu1, ~·u••· 
lkll'lumoadanotBril.llo,tltajolntntlll<atlnof \llaWooltloi'""'Con••.,.. 
tloo llf l.homOM.I•port.u.tlr.daatrialeounhiuof Europe ~ .. toku uotilor 
:-pu:a=. ~~:·~ ~ o~::~~~ !"J:..':"::.:0:lt~ ~~.'!: :~o: 
olcht-ltoordar. Tlta tltnot aatloaalll"ado11aloo fm ... Uonoof a ....... , 
(•••11'1.1 workoro, non-"'"""1 10otko,.., aacl. tloll •nonl.a) bu 1 ....... o 
jolatmaolfutoOOithePt-nlposltion,lllwllk•lht1 .. JIIIat,"la•l•wof 
thaaUitudowhleht.baaermuGonrn"'en\haoblthortotahD I'plnntpect 
~o;:.kl~~~~~~~rn ~.:~~;~:~..::-:w;:,:~=~Q'~,1~:-t?~":~n1 E.-;;; 
: ~~~:.::~:.~m:~~~:::~e~::e,~tll~:e~1~0=~~~ln:~ll;~:: 
tln lono baw~ ma~ P.tepanti<lno for on IPJI"OI 1u the nollon nnoomln~ tbt 
quullonoflloont ilul.lonofthWNhlnlr!onC..n•raDUOn. Aslh•roft r-
uduJOlatoHpu\Jnhanduonoe,lfthaRPlolull>l'tltr<l• ·ooutl.hobl11o, th 
:~~~~~::::0.: ::;;:7" ~b!:~":: .. 1:::~:: •• ·:::u~~:.,n: monu~_pl ~otlttlru\JIIooltobolpln hrln.-lnl' ·•b41ut th• rlrht dtdolon, for 
Mt.ltatll'lltforthooll:b!-bourdoJ•U•ufor !lwtlloriOon•o•hrt J;ai• Jo. 
lrl!rlltloa tftlwt •unlan art.lnltu~of nparotlons." 
"""* tlrot uecl -.... tltt.t "';" •uat I U.r t!lolr ••• 111 -'ric~ ~latin t.. =~=~~.:":~:~~!a"~ :0';:' ~~~~ • .:~~~..tolD -:;e ~ 
.....,t-Mrfoct.doaalluloeneu- do.at ·-ua-•tolll.-ttN.o.ur 
~yloU.....-.. At'""J'nloo. ~...UOU ... IIaaU...u.arietn,-
- MHo"- ...._ llan • ~eo.tu .--tau.. of tlobop will"' tlolak-
olulkltr, .. .. •••tlu..o.Urto .Upt tq 1oe ~ torie.Uk,... ,.._ 
'-<:Wo~ to - U.. •~or.U..qi.oc " Ileal, 1oo ·- ..tta tt.o ~
.... of ta<l •o-L tlelfOOI llru.boc et tM erpiic ..... I 
.u u.e -tl-..... - ..... tMo~ ltle ..-...w,o~oo-... UNITY CEN1ERS 
Nllll-'-·too~....--1~ .. prH_I .. l.w.llinctMoor;aat 
:;:'":!.,•,::.-::":;.';;;;..!: = u,:" ~ ~u:;c-.,-": ~-~ 
...tU!ta. •:.uoct l&lllr. or t~• ,...,.. too •••..,ytQ .U.II ..;u. •- _. 
..,.itt ~t ... , .._. •I• 1o1 ~ of,"'ljo.....,.,.to""heo. a~ 
..... !at~ u.. .... .u.u ot u ...... ..,. ..... of ....... liN ""'"'-nt 
- llor lh - of w...U, u •- e,plnll • •••- W.ltlil "C&JIIIW:"" 
tM •~o.kioo 1111..11 oou'- anll 111,-th.oo '-!." 0. U.. eoatnrr,l:t U"too dooior 
oa•the ortltt With ct lar llild dUip. tlooo•la••ndt.J"l•otoot. t..,ta tbt 
'l'k "&"ltator pl.oro th l111portont nit appnMILIIII.,. of foci& onll ,.,.u of 
fllroo oi~r•utot.oh.,...l4canioa. ruU.U.noiJ".olotl.~ wklft;t.u 
Oi"r l..&ltlo toprnldeQ.-..1 ... cletlootoocloa-llo.._lfo~t....io 
...... ..,......._ :,. ""'-~.t- tloe~ .......... Aal'-tw,. 
_,..,.--... P•tMoeitotor-"'• -wr dolt 'IC'I" ....._ -
....,._tloe,.rttlioot.,... ..... .nl: ....... ~- """''"' · ......... 
totMM•,I•,. f ... ttootor.;....w~t.~o~eo~o-r •• eo~. .. w"!• 
p.,. ... ,_., •Qt. 1oe .... , li"" clooal< ......, of •• '-'""- et 
:k~.::~:z: ~: ~~~t: ..:,~.::::. ::! 
po1n futo. A priKipo.l '""" of 0.,. tlrlnt loo " ' u,.n.~~a w'flolc~ tiler 
Moocotloo, 1oo fed , cooolll& 11 .....,_ nprt.Hot. lo tlollta.ctU.O tlotlooeo.rl 
• ~~ ... •or<lo f ro• U..lr ..,.oti.onol. l of tloe problf.• or .U.,!II""U...-
Mior on• .._lotlono, ••~ I~ ttac~- "1"a..loo,H H ... - ...... . 1~. 
Call'do e~~titlia1 _, -•boer. to ticiMU at ""'oooetl 
•rice. to twol•o PllilloarmoDie c-.ru c.aa ... Mt.bo .. at 
eolr E4uc:atioolal DepartmMt. 3 W•t 11th Sb'Ml. \ ' 
/. Tlwo Hd two COB«IU will M ai• .. at c.n....M ~ S.t....._,. .,...,i.a., H ... -'-' zt, -.1 al tJ.. ............... 
o,-. "--· s-u,. a~--..,_._ ••· 
T.......,.,..___.. 
a._. Ui.i!J' Cu....._,, ll. II 
c ..... a. ...... ,__.~,l.nM 
a.u,.~ ...... t.~ow~ 
""'"- .. ...._ ............. _,... el _...., .._,, 
' ........ '-UN, ........ ..,_ Mol•- - .... -•t .t •Men. 
................ .............. ~'- \. 
.... _.,,".....,...·· 
IGMt.llolftUo .... C.~.a.n 
,. .. .u. au-t ·- ,.,..,. ··-· 
' '" • · •· A.L.W~ .... ·-Icli'- .. A-rlui, Hiot.ofJ'. 
nJ.-.,. e....U.r w. ..- 1 ... *'-1 ~ •• u.,.., ..to•• Hirt•..,.. l.nh,..at \.au P• 11 A•odcl. - • r ot hr pe .. nar 
doar..,tuhU. ta-wa ..... lt&e*lwtc. 
r tNt4 s!.~::~ ~~. ~r!:1A•uuo 
I :U , . -. ,....._ W'Mt-~ T ..... 1Vaiaa Me•o•oot Ia tM Ual\e<i 
........ 'no. ~.. ..... --t111 ... .,...~,. •••1•,.4 .w •• ,. •• , 
wltlo w...,., nil ~n- •nl ottt•lt to , ... ~. thlr ouloUon 
Oo We4~~:: ~~w!~~~~ ~:H f'. •·· 18. ca- eft~ I. L. 0. W; U., 
will wl•o a tlllewt ot .... Pr .. lor '"r"'"• •••• .. •Uio. 
sniYVUANT lUCH SCHOOl. ' 
Ullo Stre.t w- Flnt a M 8und A .. nuu 
...... ;, H....-._.11,,, .... 11. 
C..c..-t ti~• ~ .. Cloooi< , Fi..W....O' UIIIH lo eolobnto tloo i.open· 
lq of Hr ..._tl.,..j ·-- 'hte" ... ..U.l,.tt& loo 1M PN>I:T- •ill IHo : 
tfl8KEL PJAITilO, .UfNP:"t"l"£ ROTACK, 
Vloll•lol ..,,. •• 
l.RON, l t.o\Nit, Aclfl 
I 
--.-
Ia o;dcr to ac.com ... oct..t.o: th• .11'1&11)' _,.,..,.. ,.aabcre o f Loc.l22 
...t.o duire "'ed'"l eum;.,.,llo., and tre.tm*>'l by women 
ph,.oic:ion.,thc 
UNION HEALTH CENTER .,. 
131 &AIT 1TTH STR&&T 
hu •rr•n&cd, bt:1inains Odolxr 1111, for Cii>Uco b,-competenl 
twom•n phy.OCO.n., daily, paccpt Fridoyo oad S....da,.., from 
11 :30 o, m. to I,. ra. and 5 p. 1111.. to 6:)0p. -. 
. Get cn h.. ,.. 1.-..1 ... r., o.. o.a.r .. 11M a;.lc. 
n · 
~!?.~~~' ~!!~?.~!.AND EAR TRE~ TMf:NT 
UNION H ZA L T H CENTER 
• Ill EAST 17th Sl'RE£T 
wat\...;, o ~liotlo for th """'•••• of NMo, n. ... o • •• .!.o.r , Mu~•r 
:u:o...&o.r ..,.oloro f..- I to I •.JG ... So to .... ro ot tetM o. -. T .....,.,. of Poot l<l.,..llor L.ulo 1"- ,._ •Ill M O.o O.lloo . •- r ... T .. ollo, ...... .w., otc., 10.. --~•••• •• ... 11 .. '"""' f-'ll. .................................. . . 
' ., I AII • . S HI!MUII 
0.. :.tn~•1 nenlnr, No•udMr 14, runr ··r-on e..., Ia" aad .;,..., r , ..,. ororil· 
tbe , • ....,be .. of Loeol 10 •lU .._ er;a. T heN • • • • ~"'"'I • ..,.,....,, 
raiiMI upn to "''"' thrlr t owrO a r-oural buoln- .oc-~t. Al>• 1 lfln· 
'""" ''"" !Lutlf>nafenolldat"f•r e .. l-.. tary. AtU..pnwt~tti'"'t 
tk n riluoooll\tate,.,.lll letll,.... doe IPI'fl\d..,., Mlfl,..,.l.'' U. hen 
'" tlo.. riKtl•~ •• o.n....wr :e. TH """ •••r •lth nLtH work ef the 
••dine. •llleh ls tr"""d • ,,...t.ol ofllre h•• ~n oo arranK'td that tH 
:::.r~·~ .. tlt~.~~~::·H:::~ lor ~~·. •• :~~~.:· "-~~~~. ~~~··· -::~';.'!!; 
• 0p1. throYCh adouft Undo. 1f ~~=:~=r~;~~fl ~~~:~~~!~ ... :!7-r ·~~~t~~~..:= 
'-t<a.tiu'o ,ollel" eu kat H 11...,. ~':c,. ":':.'..:;: ... ::a.~=- TIM 
~ytkrH~~ltaaftlolutaotoEJ ... UIII un IHo dllltln,.,~ rro.., 1 
D1y. nnert~oluo tU oplrlt ·tb.t.t •U! eutter La •hen thor 
proullntbon'-'hl of no•lnatlo ... tbelroltopr. Iaoofer 
•Ill In a I•TttO •uo1r1 .... N!lr.t. Uon ltaolf Ia 
tbiaan.itol<l .. a ............ •-•bt.n ...... he ... 
.. ,..irtotloo o .. rtiq-, lt•UI .. the diopla,J 
~:;~ ~~~~d~-;;.r::~J.':.'to!~ ~ 1~ "·ccc,cc.:·:;·,.::. :o_ o:::. 
a t thr .,;,:bt of nomlnulon.llld II\ When 
):1..-tion Dar.aoeonllr>JLr. 1- 111btaat 
,TW , ~ ... b · ,..., for ••~orrlo" ,.lrht to _;_,,:-.>:~;,,:;_;cc:c;;, 
...,, honlt:· lie daulot..._ 1 ~ pr.~leot 1t.. nri01oo ..-.e. tor · ·~~·=;:~:::~::E:f .S .~:~:"" 
~prr. Tho rl.,..tlou •·r n nnduclftl uo,..v• r, when tho 
;;1~--;:~:1~~;':. ·~~ ·::,. P::~~~!: ~~'u"o~~:~o'::;,!:t!:' '::"~l•:! 
llodl• Wul ,. • .,.., d0t.fr•1ne t~r lie r~r ..,.., r~oolcle,.tJon. 1flt.o~'­
""Pibilitr<>fa undidlle w•l •h•Pl'•· been tbe ""'*'" 
~::~.::::.~~~:l~~.:;:~;~.~~f ::~::~:L;,~ =~ion or 
~~~~:~ ~;;n~d;•~:~;; ~;~~~~Jlti~~:~ 
:~f -;; .. t.;:;.•::: ·.~~ .. :::~";;• h:: :~~~: · .. ~~u'": .. o;:!,.;;~:.":t~.~ 
!::':. !~ ::"ot;,'~ .. ~~·~~~ !~·t.:~':~~~~ ·:;~":u~":-, ~".;:' ~=~~ •::: ... :! 
• •"'""'" •IU...t ~u .. bor, •~• hold onr lo ten ,....._ no ..,,.he,. 
E:~:~ i:. :!::':~-::~~~~ ~·:· ~~1:7ti...~t :-!~~~ 
tllrlr,.lado••totloecal"'bllltl"" of nth<1'bttlolraele1'ofoenlet. 
- : ... ~:.:~:..~ manacu>ut of tl>a -C•;;:·:~..::~:t..o":" :.ra;:;:~ 
:~~~~:;:£=!;-:~:~:~~: 
~lli'""l .. tlon • n4 •Hr~ proyad " ' 
,.ut l..,.rfttte rh member>, flrn, 
._ ti'<~andlln~: ,.f <h• o ll'a l r~<>f l h 
. ,,.. ..... .,. •lt~hr" ' "" or.-onlc>o:L-n 
~IIN'f, ud t.Itoloothoorpaloatb• 
~ It oll'rctd t..,.l;. •orkln., ctntll· 
Mooo•ln !Mirttadu. Tlor ,..tlritl .. 
ef '-•1 U lo oU of the a fro! .. and 
b ~·«7 de~ort .. ent .,, •h· , ...... 
::!!".:',•:: .. ~  Joint """~._,.,. 
n~ ..... k •f . .... ~uut o4Nin. 
lo~nti ....... ...t~ '-.al n . lrod· 
looclartor;, ••~•r ploAH ofr ....... 
..,-~ • ..,.,If t.lo~ ~I'Ji'on:urlu oior,. 
~lo lncu ,.Moc)'. w .. thrrt' •~•d 
l or ~ll.loont oau.p,.~ot of on iM-
,..,.. .. , dr,.. rt••• t 1oo '"" orrl~e 
UM.., I:<re! n eMaiiOKU of l.-.il 
11 ..... , ..... , ....... ~ loud~~ • .-l:.lo 
~~~t;.:·:k .:~.~:, :-:~·:','1~: 
tor t J... oil<• If Trno~rtt .,r t M 
J dar llo.ohi! r-..; " ....... .. ed ;d 
lo.a•ln• ~1Nr4 no ~r lt. """ te flU 
d>lor lN ...... Ot .. p.a<"lt7. ~ .. .... 
~"""'"J'lnthr...,.aal .. tloo. T~ r· 
.- 1: u • o..,MI "'~ur.t(oo1~. 1 .ocal 
It ,. .•• ~~~ ft-.t to i"' b~• ~ormon7 
• • ,~; .. ,, ..... t .. 
A .lu•• tlo"P"''•"I•dhHlftotbr 
Grou"l Y.~n~un !looro-: whl•~ 
u llr<l t..r "'1•11- ' "" rr&dJ~•J.. 
,...,,. l,..ol II ~~~ ... ~~ ho ~ ... 
•od ~l•rod a n o .. J.u ol an~ lrnt"""""' 
pO,..I.,t l•eafralr, 
More ;•• OfMo, Jloo~ho~ lo r; ....... , 
•. ....,, ,,.,. •r•. ••••' tLoo. '""~ 
•i•loi~• .. n•Jr«oltl,.. .. u • ..,erud,lt 
"MI.Ioou~:.lotth•to.,tetYt•l<&,pr..U. 
lnr lh• ~•1~<1•1 of rlll<-ta•rr .lod N on 
.....,,.,H,hd. liowr•n,ltwnou.\ 
.. l in• • ,.-.~r ~•r~u th•!'\: •tt• IH 
bi'-•UIIM...Uedapoo w ... .U.IIe 
ore flrl .... olllc .. .r~ .. t, . • io• 
pi'IO!den<,ln..,.,.,ord,~ 
..,._,.l&rJ',l>urto-qml,tlo-del•· 
1!1'180 IOU.. C.ntral Trodu .n•l 
J,. borCounell,al>dtrn '"'""'k,.ot 
""' •:ucutl•e BO.ord. 
Ju•nole, cbcre • •,..;..,.up~,._ 
ani. for Hnlee .. t.1oe Eucotl•e 
&.rdW .. f~n,ou.tto~Tbb 
lhJ' IHo aU..U...tad to tlot laet tlt.o.t 
• • rr M:• on tho Eucutha Blerd ht 
p<Ovod ••..,lor< appn.,lrMiolp !Qr 
<llc..,orolra~nt,..Uoft.l>o 
utaa. lolddlU..,t.olioklladt• 
t.loe ,,....)11 eeu&ltoU.., wbloa.lo -~ 
lotooll'-etlut).eu,tbc Eue11liM 
l:loar4a1Mtloeu,..._.._i'lo 
un~• fl•a mo1111Hon •hi ""'• u 
"•1•- te tiM .Joint a-.1. I! "WIU LM nMe4 t.luot 11M __ ...,.._ 
ue eano4 ·•-te "-!""',.. 
_,....,. t ... 1M c .. e.u ... ......_ 
•honMIIte lloanl '".....,._. ,t 
Aftu o-. Thllt.d .. wU.. tr.et 
:::: ::~.:::-~:. ·:u~ %;..~; 
::.:·; .:s~ :r:.. .. :.~~ .!.~ 
•• t...appobttedioJtiM,....WooL 
.. :.f'ab":'.7.~~ri:fln~ : ·e!:": 
orl\ullon•l p.-laln.o. ,'r'heJ 
In •<>H atll>dlarr •• 1.1ooo 
noralutlea, and111...tM 
• ' ""' .,....,. r .. ·~ ....._, .... , ,.... .. 
lf aturtl-uJof U..cuol!dateo 
a·~n rrid bJ' 1111 Ei<MIIItra BeliN 
for••loletloa•n• f~<~n d,.,UtJ, 
rh•J' m~ot l.a•t ""td 1 carlala pro-
blttionolPiriod,dcPimllnauJM>aU.a 
nat~re at thra oll'nH • 
At.t.lot llol. '"'PUillr< t f theX..M\1• 
ti.eBoard,.,u..,.rDII!tl-.uk)',lnloi& 
nport oa t.hlo • • Wtr, •Ill th.ot tiM 
p\.w...,.Jau..dresatrade aN oorr 
lr"•n ondact~Rfui•W<flrofU.~~·· 
dldooos tal\~ btfortn-· do-
;t"~"!::.: ·:· ... ~-:!;til~':.!~ 
loHaa,olal.e<tta,., ... utbo_, 
--•twltha•lnrtooeolarwlwl~ 
.................... 
BnU..r D.Wnlk,J, tu .,.. of ~ 
tl"'"'lttft,oaldth.otbalsc.orefolll" 
otudrla, the ql'ftii11M ,.,._ •Ill 
obortl)'dbt;u .. !fwit.hthe T.tto!U.iro 
Boar•. Tloa ... ..,..... aloo told the 
Eli:eelltlrrBoo.rdtb.t.twhltlaprol>-
•bly "''" "'"-I"JJ Ia IN """ lnodeloanln,..llsho f a~Uon 
b ... rbt intorutl"" uwell • • ~:ood c.am pal~:n montbonan)'tb,lnaobo. 
r'UUIII. · It ...,. b1"" DIUD o au oio.a¥ Mi .. ofl•-• Me• ... •• M-1-•• 
lUll; 1.0 Dnearth Uu'ollrh U.. Jooolllo at • Tloo "'r•hen of U.o IIUeollut-• 
tJtoJoW..'-tltt_ft.towhkl>thtJ' DI.Utanu .. ln•tedth,....eandld.aiH 
._ltwitJt..,o•...,olo•abopo. St""'"' M'oad.ar,.lrht.s .... .,wrl7, 1HU.tlr 
:::.;.,dr::t .. :..: • .:;-'!:~· ~~~~ . ~i~:t;:!:.p~;.':~"t~;,"~~:.:::~ 
tlftet 01'1 we re <'lrtird. Ho..,uet, dldnntwantt hoelrcllonofthrlr"'"' 
:~ol~ ;5o: ;~uE!~~ :r:~~~:::::~:::~::~~=~=:~: 
~jr:tfii£~~~ ~;:i~:~:~~:,;~~1:·~ 
llou -re !Millll&ed. Altontl>er l.ut of "'~""' hu a~OOJI\Od l<>t ••· 
i.ho.A ..,... ~" or u..... ao•~• fto,. inatlan. Non• of th othu "''"'" 
ot w~~o .. po.kl Ule tau: u olcht~ undldath e•<>r k ld piloroln IAColl•l 
r...r....;::--~2~'£~~.~~~;! I :3;:i~ .. ~~~ · ~~~:..-:n:: t~~~f;::: 
;r i~~~.:t;'!: :~=:·".'; ~~~ ; s~::~~~.~~~·~·~~:t~~::::~:~:~ 
The Iadepud.,t o-a 0.. r<·! the K-lluoouoCou,..ll,•Pl'•'•" ~l?~Jf~t?i~r::_: 
1 
~?~~Wfi.:~f~~ii?7:1~ 
l1wl ~:= .~::·::}!;_·•:::~ ;:::::~~::~;~.:!~j:!=.::~~ 
Tbcoe •• ,. adjasteoi b the h... umpo. ......... well d•Noon .. t~. 
of ftMo •""' thr I'Lulnc tt I Tho mon our o! th1 Mlseellu t Pu• 
Counallumpoor"'i • <th•outft'tofhl· 
dnoll Nil<a • crt eu• talk tiMJM>•~tfulo ... anL .. Uonoft h• 
, ... of ••io.b lo otlll ' .Jelnt Board • h• rlor M~llun•• 
aod Uor: otbe<, t.ht F.,Jt. c ... ...,u. Ue ·,.ld thu tho ~~"""" C..•-r. o( 500 !lc•· c: .. dillea• ..-hie:~ dte work<! ,. lo th 
~~ ~~:~:~~."::.=~: .. ~; ~:.~:~:::~:::~!J!~~t!(:: .;~~; 
=~~~~.:!7 .::::~!~· o'!:~::.;~: ::;;:.·~:.b~:J~.: .... r.-:: :!.\~~::: 
::..-;-~ ,~-:.::"..'!!::;~ .. ~~~ ~~ ~~ !~:.~:::: ,..".:.:::!r'~ 
aiiOIII.pC to l>n•k the 11"'"-PI •hh rouetll re ~ulld u ~ o olmllori7 power• 
the ual&<t ; t ... to April of the p<utnt r~l o,..anlutlon fer tjle ...,,...,. ol 
,.... thl " "" 1!1'00 •P b~ •lnH• .n•l h••rroYinrth<oudiUon.ooltl•••••k· • 
U.., fi..., dld,dJ-Lr._ ~ .. ~~ tbr.-locollonuuotradoo. 
